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Cedarville 3 (10-7) 
Player AB R 
2004 Cedarville University Softball 
Cedarville at Findlay (Game 1) 
3/24/04 at Findlay, OH 
Findlay 4 (4-11) 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ashley Smith 3b •...•.. . •• 6 1 2 1 0 1 1 5 3 Lana Beckstedt cf .•••••.• 5 1 2 0 0 1 5 0 1 
Ginger Keithley cf .••.••• 5 1 2 0 0 1 3 0 1 Alicia Fetter c •.•••••••• 4 0 2 3 0 0 2 1 0 
Natalie Fox p ............ 5 0 1 1 0 0 1 2 1 Kristen Bash ss •.•••..• . • 4 0 0 0 0 1 5 5 1 
Kailin Acheson pr •..•••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Robin Altenburger ph ..•. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Katy Dellicarpini lb ••••• 5 0 1 0 0 0 8 0 0 Kari Myers dh •••••••••••• 4 1 1 0 1 3 0 0 0 
Richelle Clem rf ...••.•.. 5 0 0 0 0 0 1 0 0 Nicole Wagner lf .•....•.. 3 0 0 0 1 1 1 0 0 
Tara Munson 2b ••.• . •••. . • 3 0 1 0 1 0 3 0 0 Heather Post 3b .......... 5 0 1 1 0 0 1 3 3 
Courtney Brott ss ........ 5 0 2 0 0 0 5 3 3 Ashlee Donahoo p ••••••••• 4 0 1 0 0 0 0 6 0 
Courtney Thayer c •••••.•• 4 0 1 0 l 0 6 0 2 Audrey Snyder pr ..••...• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erin DiMeolo pr .•••••••• 0 l 0 0 0 0 0 0 0 Kristen Beatty lb •••..... 4 0 0 0 0 0 14 2 0 
Jackie Greetham lf ...•••• 4 0 1 0 0 0 3 l 0 Danielle Lowe 2b ...•••.•• 4 2 2 0 0 0 5 1 0 
Alison Wibbeler rf •...••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••...•.•••...• . ... . 42 3 11 2 2 2 31 11 10 Totals •.• •. ••. .. .•. . . . •.. 38 4 10 4 2 6 33 18 7 
Score by Innings R H E 
----------------------------------------------
Cedarville .......•.• 000 000 300 00 - 3 11 0 
Findlay ..•.•.••.•... 101 010 000 01 - 4 10 2 
----------------------------------------------
Note: l out, 1 runner LOB when the game ended. 
E - Post; Beatty. LOB - Cedarville 10; Findlay 7 . 3B - Beckstedt(l); Fetter(l). SH - Munson(9); Greetham(3); Wagner(2). SF -
Fetter{l). SB - :Keithley 2(18); Altenburger{4); Lowe(l). CS - Smith, Ash •• 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox ..•...••• 10.l 10 4 4 2 6 38 42 
Win - Donahoo (1-4). Loss - Fox (5-4). Save - None. 
WP - Donahoo. 
lJlllpires -
Start: 3:00 pm Time: 2:00 Attendance: 50 
Game: GAME-17 
Findlay IP H R ER BB SO AB BF 
Ashlee Donahoo ....•• 11.0 11 3 2 2 2 42 46 
